



































































































































































































































































能率（SP : Social Participation）」という用語を使
用）は SP＝（100-H）％、すなわち SP＝（100-I×
D）％となる。D が 0に近づけば、H は小さくな
りインペアメントの程度に関わらずに SP は大き
くなる。ここに合理的配慮（RA）を代入すれば、




















































































































学生支援センター」（Disability Resource Centre :
DRC）を訪問し、そこで研修を受けた経験を報
告している。DRC はケンブリッジ大学に在籍す










































































































































































































































































































2014 : 183）。一方で、聴覚障害者が PC テイクを
利用することで、高校時代とあまりにも違うその






































































































































































































































































A study on the disability models in the support system
for students with disabilities at universities in Japan
Katsuhisa Matsuoka*
ABSTRACT
The purpose of this study is to examine whether disability models are actually being used
in supporting university students with disabilities in Japan through a review of recent Japa-
nese literature. Disability models explain the difficulties faced by people with disabilities.
Typical examples include medical, social, and cultural models. In particular, the social model
considers that social barriers cause these difficulties ; to the contrary, the medical model con-
siders them medical phenomena.
In April 2016, the Act on the Elimination of Discrimination against Persons with Disabili-
ties came into effect in Japan. Consequently, there is no doubt that the social model will be-
come mainstream in support systems for students with disabilities at universities in the future.
However, the review of previous research revealed the fact that, especially for students with
developmental disabilities, relying on the social model in parallel with the medical model is
inevitable. In this paper, we also consider the significance of introducing a cultural model that
emphasizes impairment culture to support systems for students with disabilities at universities.
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